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0.Presentación
La ausencia de un espacio de confrontación y discusión sobre las 
prácticas museológicas y de gestión del patrimonio al nivel regional 
es uno de los más grandes vacíos que aqueja a los países y territo-
rios que se circunscriben en el área cultural latinoamericana. Aunque 
la labor que han realizado organizaciones como el Instituto Latino-
americano de Museología (ILAM) y otras instituciones académicas y 
no gubernamentales ha sido fundamental para impulsar la recepción, 
el establecimiento, desarrollo y consolidación de las prácticas museo-
lógicas más contemporáneas, y para fundar las primeras bases de un 
pensamiento museológico latinoamericano, en el que se destacan las 
instituciones museales y las universidades mejicanas, argentinas y 
brasileras, la reflexión y, sobre todo, la circulación de ideas, propues-
tas, teorías, planes o, simplemente, exposiciones, al nivel regional, 
ha sido particularmente difícil.
Si sólo nos preocupáramos por el tema de la gestión de colecciones, 
aparecería, de entrada, el incipiente estado del registro y control a 
través de bases de datos impertinentes y rígidas, inflexibles e impo-
sibles de dar a conocer a una audiencia significativa y amplia; y si 
nos preocupáramos por cualquier otro de los temas de la administra-
ción museal, aparecerían problemas similares y dificultades del mis-
mo orden. 
Aunque esta situación, como ocurre en otras áreas y actividades de 
las comunidades en el ámbito cultural latinoamericano, puede estar 
motivada por las dinámicas de su historia política y por las inercias 
sociales propias del post-colonialismo y de los procesos culturales 
asociados a éstas, sumados a la ausencia generalizada de políticas 
coherentes y socialmente responsables frente al patrimonio y a la 
memoria tanto local como nacional, es fundamental empezar a cons-
truir estrategias comunes, desde la compleja pero diversa realidad 
de los museos de la región.
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1.Antecedentes
Aunque la Cátedra Latinoamericana de Museología y Gestión del 
Patrimonio se presenta como un esfuerzo de la Universidad Nacional 
de Colombia, específicamente de su programa de Maestría en Mu-
seología y Gestión del Patrimonio y de la Dirección Nacional de Di-
vulgación Cultural a través del Museo de Arte, su origen se remonta 
al proceso mismo de recepción y configuración del pensamiento 
museológico dentro de los museos y colecciones universitarias en el 
seno de esta institución.
En el ámbito colombiano, la museología propiamente dicha ha sido 
una disciplina más o menos marginal y en muy contadas ocasiones 
ha tenido espacios académicos de discusión y, en casi ninguna, pro-
cesos de investigación diseñados y desarrollados sistemáticamen-
te. Así, las aproximaciones a la museología han sido preocupación 
principal de algunos museos estatales, de otros que han surgido en 
el ámbito privado y de los que se circunscriben dentro de la estruc-
tura administrativa de la Universidad Nacional de Colombia. Particu-
larmente en esta última institución, el Museo de Arte, el Museo de 
Historia Natural, el Museo de Medicina, el Museo de Arquitectura y el 
Museo de la Ciencia y el Juego, han liderado la apertura de espacios 
de debate académico al nivel de la educación no formal y han desa-
rrollado actividades tendientes a instalar la reflexión sobre el museo 
dentro de la oferta educativa de la misma institución. Los cursos 
electivos y de contexto y las áreas de profundización curricular que 
se han abierto dentro de diferentes carreras y disciplinas y los cur-
sos de formación de monitores y asistentes de investigación dentro 
de los museos mismos, han contribuido a la formación de una pe-
queño pero significativo grupo de profesionales concientes del valor 
y de la función estratégica que potencialmente podría jugar el mu-
seo, si contara con un espacio más amplio de gestión.
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2.Objetivos generales 
En este contexto, la Cátedra Latinoamérica de Museología y Ges-
tión del Patrimonio no sólo busca articular un espacio de encuentro 
entre los profesionales responsables de la administración de los 
museos de la región sino configurar un escenario donde confluyan 
las experiencias de nuestros museos y se originen proyectos, estra-
tegias y políticas de desarrollo común. La configuración de redes, 
asociaciones y comunidades de interés, en torno a los museos y a 
la museología, es su más ambicioso y anhelado propósito. 
Así, los objetivos de la Cátedra son:
 Construir una comunidad museológica latinoamericana.
• Configurar una tradición crítica de la museología 
 latinoamericana.
• Contribuir a la construcción de indicadores de acreditación de  
 los museos y de la gestión de colecciones en la región.
• Apoyar los procesos y dinámicas de consolidación de los 
 museos y de las instituciones culturales asociadas a éstos.
• Promover la construcción de políticas y planes de desarrollo  
 para las instituciones museales latinoamericanas.
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3.Estrategias 
• Articular un espacio de discusión crítica sobre las prácticas mu 
 seológicas y de gestión del patrimonio de otras regiones cultu- 
 rales.
• Establecer canales de comunicación para desarrollar proyectos  
 museológicos en el ámbito latinoamericano. 
• Convocar a los profesionales y operadores de los museos e  
 instituciones culturales relacionadas con la gestión del patri- 
 monio y de la memoria.
• Generar redes de conocimiento a través de la configuración de  
 criterios de gestión comunes para la administración de colec- 
 ciones y de proyectos museales.
• Estimular el contacto de los profesionales de museos latinoa- 
 mericanos con los operadores de museos e instituciones 
 culturales de Europa, Norteamérica, Asia, África y Oceanía.
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4.Periodicidad
La Cátedra Latinoamericana de Museología y Gestión del Patri-
monio se celebra cada dos años. Este evento, en consecuencia, 
sirve de marco para cerrar y abrir las actividades académicas de 
cada una de las cohortes de la Maestría en Museología y Gestión 
del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia.  
La I Cátedra se celebrará entre el 7 y el 10 de mayo de 2007 y 
tratará sobre los museos universitarios en el ámbito cultural lati-
noamericano.
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5.Comité académico
Aunque en principio la instancia encargada de organizar la Cáte-
dra Latinoamericana de Museología y Gestión del Patrimonio está 
conformada por un comité al cual pertenecen el Director del Museo 
de Arte, el Coordinador de la Maestría en Museología y Gestión del 
Patrimonio, y un profesor museólogo de la Universidad Nacional de 
Colombia, se invitará de forma consensuada a otros profesiona-
les de museos al nivel nacional e internacional que eventualmente 
puedan hacer contribuciones para determinar la pertinencia tanto 
de las temáticas como de las metodologías a adoptar. 
Así mismo, dependiendo de las metas, temáticas y metodologías de 
cada una de las cátedras, este comité podrá invitar al diseño, ges-
tión y organización de la Cátedra a otras instituciones académicas o 
gremiales que puedan hacer aportes significativos para su realiza-
ción y trascendencia. 
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MUSEOs, 
UNIVERSIDAD 
Y MUNDIALIZACIoN
La gestión de las colecciones y museos 
universitarios en Latinoamérica. 

The creation of UMAC in 2001 has had at least two direct consequences. Firstly, University 
Museums and collections, with their history of more than 400 years, are acknowledged as 
a relevant partner in the global museum community. Secondly, UMAC paves the way for a 
broader understanding of the reasons why University Museums and collections deserve to be 
treated, both typologically and historically, as a group with its own identity in the contem-
porary museum scene. In our view, this distinctive nature stems from the role of objects in 
teaching and research. Teaching and research collections are the material evidence, the only 
available primary source of information of how scientific knowledge was constructed and con-
ceptualized, including the process of archiving nature.
Steven W. G. de Clercq  - Marta C. Lourenço 
Estas circunstancias son las que, por alteraciones ocurridas en la sociedad global y reflejadas 
sobre la universidad, la ponen en tela de juicio y le exigen una redefinición que justifique su 
forma de ser o que se proponga transformarla en consonancia con los reclamos del desarrollo 
nacional.
[…] Cualquiera sea la evolución real de las universidades latinoamericanas en las 
próximas décadas, ella será muy distinta de una a otra área de la región, de acuerdo a los 
grados de desarrollo socioeconómico y educacional ya alcanzado por cada una de ellas.
 
Darcy Ribeiro
Les ressources et les qualités des musées universitaires en font des interlocuteurs privilégiés
pour affronter les défis de la mondialisation et contribuer à notre qualité de vie
à tous. Leurs ressources comprennent des collections spécialisées, des bibliothèques et
des archives qui documentent et retracent la diversité et l’histoire de la vie sur terre.
Les musées et les universités possèdent également des laboratoires, des services techniques
et un personnel hautement qualifié. Leurs qualités tiennent à des programmes
indispensables et dynamiques de recherche, d’enseignement et d’interprétation.
S’appuyant sur leurs missions d’éducation, riches d’une dimension internationale voulue,
les musées universitaires sont également des institutions capables d’explorer des
thèmes d’ordre social, culturel et politique.
Peter B.Tirrell

A.Presentación 
Las colecciones y los museos universitarios en Latinoamérica se 
debaten en medio de los problemas propios de dos grandes sec-
tores culturales: 
))) El de las universidades públicas y privadas latinoamericanas que, además de sufrir las 
dificultades propias de la configuración de saber y de su socialización a través de la forma-
ción de profesionales, científicos y artistas en sociedades subalternas, tienen que competir 
desigualmente con las instituciones universitarias del llamado primer mundo así como con 
los grandes laboratorios y centros de investigación financiados por las industrias multina-
cionales, no sólo en relación con la configuración y gestión de un conocimiento de punta 
sino en relación con su justificación social;  y
 
))) El del patrimonio cultural en la región que, además de carecer de forma generalizada 
de marcos conceptuales y jurídicos democráticos, ahora es amenazado por la arremetida 
de las industrias culturales y turísticas nacionales e internacionales que, gestionando legis-
laciones abiertamente contrarias a su carácter público y colectivo, neutralizan su potencial 
político incluyente.
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Por otra parte y con grandes y paradigmáticas excepciones, las 
colecciones y los museos dentro de las estructuras académicas 
universitarias, en Latinoamérica, se han configurado, si no en 
contra, sí al margen de las preocupaciones de sus directivas. Su 
posición, además de su lugar dentro de los estatutos generales 
de las universidades latinoamericanas, se ha mantenido en una 
relación problemática no sólo al nivel institucional sino al nivel 
académico y cultural. Aunque los museos universitarios realizan 
actividades científicas, educativas y culturales de muy diversa 
naturaleza y con un impacto múltiple, casi siempre muy positivo, 
las dificultades que enfrentan al nivel presupuestal y organiza-
cional y, sobre todo, al nivel museológico propiamente dicho, son 
complejas y de muy diversa naturaleza. 
En las conclusiones del VI Congreso Internacional de Museos Uni-
versitarios Nuevos caminos para los museos universitarios (Ciu-
dad de México, septiembre de 2006), se planteó la necesidad de 
que las instituciones museales universitarias, además de generar 
un modelo propio a partir de la inserción en su contexto acadé-
mico y local específico, deben buscar su integración en contextos 
globales y unirse a redes nacionales e internacionales. En este 
sentido, la I Cátedra Latinoamericana de Museología y Gestión 
del Patrimonio se propondrá explorar los problemas y estrategias 
que los museos universitarios en el área cultural latinoamericana 
han protagonizado.  
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B.Objetivos específicos 
• Configurar una red latinoamericana de museos universitarios.
• Construir un espacio de discusión sobre las funciones y los  
 esenarios culturales de influencia de los museos universitarios 
 en el  ámbito latinoamericano.
• Iniciar la construcción de un estado del arte de las prácticas  
 museológicas universitarias en la región.
• Analizar el papel de los museos universitarios y los procesos  
 de socialización de las artes y las ciencias en relación con las  
 funciones misionales de las universidades (extensión – inves- 
 tigación – docencia).
• Reconocer y valorar la función de los museos universitarios  
 dentro de los procesos y dinámicas de la educación no formal.
• Explorar la historia de la noción de museo y colección univer 
 sitarios y la historia de los museos universitarios en Latino 
 américa.
• Abrir un espacio de encuentro para plantear proyectos de co- 
 operación multilaterales en el ámbito de la museología y la  
 gestión de patrimonio en la región.
En el seno de este encuentro, se espera, además, 
(i) la creación de un comité regional del ICOM de los Museos  
 Universitarios de América Latina y 
(ii) el diseño y montaje de un portal en Internet. 
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C.Público al que va 
   dirigido
En principio, la I Cátedra de Museología y Gestión del Pa-
trimonio Cultural está dirigida a los operadores de museos 
universitarios, a la comunidad profesional responsable de la 
administración de recursos culturales, a estudiantes de todas 
las disciplinas y profesiones relacionadas con la gestión de 
patrimonios culturales tangibles e intangibles.
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D.Metodología
La I Cátedra de Museología y Gestión del Patrimonio Cultural esta-
rá estructurada a partir de: 
(i) Paneles de conferencias magistrales, a cargo de ponen- 
 tes internacionales invitados que desarrollarán un tema es- 
 pecífico y los discutirán con el público general asistente; 
(ii) Mesas de trabajo, integradas por los invitados internaciona 
 les y los funcionarios de museos o instituciones culturales  
 universitarias, dentro de los cuales se discutirá el diseño y  
 organización de la Red Latinoamericana de Museos.
(iii) Feria de museos universitarios, que 
  Elaborar solicitud de presentaciones de los museos, cuerpo  
 institucional. 
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D1Paneles - Programa 
Lunes 7 de mayo de 2007
Panel 1: Los agentes 
Temas posibles:
-   Historia de los museos universitarios.
- Sistemas de museos universitarios.
Martes 8 de mayo de 2007
Panel 2: Los principios 
Temas posibles:
- Estatutos de los museos universitarios
- Gestión de derechos de autor 
- Acreditación de los museos universitarios.
- Políticas de los museos universitarios 
- Manuales de gestión 
Miércoles 9 de mayo de 2007
Panel 3: Las agendas
Temas posibles: 
- Estrategias de construcción de públicos desde el ámbito 
    universitario.
- Bases de datos 
- Gestión de colecciones universitarias.
- Investigación y museos universitarios.
Jueves 10 de mayo de 2007
Panel 4: Las geografías
Temas posibles:
- Redes de museos y gestión de conocimiento.
- Movilidad académica y museos universitarios
- Cooperación internacional y gestión de colecciones 
    universitarias.
- Redes de Museos hoy
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D2.Mesas de trabajo para 
la creación de la 
RED 
LATINOAMERICANA DE 
MUSEOS 
UNIVERSITARIOS.
Se organizarán el número de mesas de trabajo que sea necesario en 
coherencia con la metodología y con las áreas estratégicas que se 
adopten para discutir todos los aspectos relacionados con el diseño y 
la fundación de la Red Latinoamericana de Museos.
Las mesas de trabajo sesionarán en museos de la Universidad Nacio-
nal de Colombia y en aquellos museos universitarios de la ciudad de 
Bogotá que se unan al proyecto.
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D3.Feria de museos 
universitarios
La Feria de Museos Universitarios se realizará en el vestíbulo del 
Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo de la Universi-
dad Nacional de Colombia. A ella podrán asistir todos los museos 
universitarios que se inscriban previamente a lo largo de los 
meses de marzo y abril del año 2007. El objetivo de este evento 
es generar un espacio de encuentro para los funcionarios de los 
museos universitarios de Latinoamérica.
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E.Informes e 
inscripciones
MAESTRÍA EN MUSEOLOGÍA
museo de Arte
Dirección Nacional de Divulgación Cultural
Universidad Nacional de Colombia
Edificio 317
Ciudad Universitaria
Bogotá, D. C., Colombia.
Tel: (07 - 1) 316 5000, ext. 11992/11993
Fax: (07 -1) 3165000, ext 11993
museología@unal.edu.co
www.museodearte.edu.co
Certificado
La Universidad Nacional de Colombia expedirá un certificado de 
asistencia al finalizar la Cátedra.
Lugar: 
Sala de conferencias del auditorio Alfonso López
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